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درجة ممارسة مديري المدارس للرقابة الإدارية وعلاقتها بالأداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر 
 المديرين والمعلمين في سلطنة ُعمان
 
 إيمان بنت محمد المعوليأ. 
 *"محمد أمين" حامد القضاةد. أ.
 
 ملخص: 
يةة ولاق تاةر لإةرلأدا  درجةة ممررسةة مةد رل المةدارر للر رلإةة ا دار  للةاهدفت الدراسةة للةا التعةر  
الةةوفي ل للمعلمةة   مةة  وجاةةة نفةةر المةةد ري  والمعلمةة   فةةل منرففةةة جنةةوا اللإر نةةة لإسةةل نة لا مةةر . 
) مد را ومةد ر،،ت  اتتيةرره  لإ ري ةش لائةوا ية، 69) معلمر ومعلمة، و(527نت لا نة الدراسة م  (وتكو  
رافةرت المعيرريةة، ومعرمةر ارتلإةر  ت  نسرا المتوسة رت النسةرةية، واحننوللإجرلإة لا  أس لة الدراسة 
 . ة رسو 
وأفارت النتر ج أ  درجة ممررسة مد رل المدارر للر رلإة ا دارية  ةد جةر ت ةدرجةة مرت عةة.  مةر 
 مةةر ة نةةت الدراسةةة وجةةود لاق ةةة أفاةةرت أ  مسةةتود الأدا  الةةوفي ل للمعلمةة    رنةةت ةدرجةةة مرت عةةة. 
 .دارية ومستود الأدا  الوفي ل للمعلم   ردية موجلإة ة   ممررسة المد ري  للر رلإة ا 
 .الر رلإة ا دارية، الأدا  الوفي ل، المعلم  ، المد ري ، سل نة لا مر : المفتوحيةالكلمات 
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Abstract 
The study aimed at identifying the practice degree of the school 
adminstrators for management control and its relation to the functional 
performance of teachers from the perspective of managers and teachers in 
the governorate of Al. Batinah South in the Sultanate of Oman. The study 
sample consisted of (527) male and female teachers, and (69) male and 
female administrators.  
Means, standard deviations, self-correlation coefficient, were computed 
to answer the study questions. The study results showed that practice degree 
of the school administrators for management control was high. The study 
results also showed that the level of functional performance of teachers was 
also high. The study also demonstrated the existence of a positive 
relationship between the administrators' practice for the management control 
and the functional performance level for teachers. 
 
Keywords: Management control, Functional performance, School 
administrators, Teachers, Sultanate of Oman. 
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 :المقدمة
الر رلإة ا داريةة مة  العنر ةر الر يسةية للعمليةة ا داريةة التةل ي ةو  ةاةر المةد ر فةل أل مسةتود  تعد  
،وتفاةر أهم تاةر مة  تةقل ضةمر  التن  ةا ال عةرل للت ةم وال ةرامج والتن ةك فيمةر ل   ةر  الأدا  لدارل 
 يس ر فل اتجره تن  ك الأهدا  وف ر للت م المرسومة. 
ل الال ي و  لإةش مةد ر المدرسةة  ت لةا تةوافر مجمولاةة مة  الت ةر ز والمم ة ات ل  الدور الريرد
متتلةةةل المسةةتويرت العلميةةةة، والا رفيةةة، والت ةةةر، العمليةةةة،  التةةل تههلةةةش لل يةةر  لإ لالإةةةر  هةةاا الةةةدور لالةةا
 معرفيةة، وأ  تكةو  لانةده درايةة مة  ، وح  ةد مة  أ   ن لةك مةد ر المدرسةةوال ةدر،، والةا ر  ور رهةر
ممررسرت تكي يةة، وتو عةرت لارليةة ومتوا ةلة لإننو العمر، وأ   تم   مد ر المدرسة  ل جرةية اتجرهرت
ومرا لإة دا مةة لأدا  التقم ةا، وت ةوي  لأدا  المدرسةة، وت ةوير مسةتمر للجاةر  التعليمةل وف ةر لنرجةرت 
المدرسة، جوهرية، تدفع للا تنس   أدا   ت ر ز رهية مئتر ة، وت عدُّ هاهش لدي تكو  وأ  المدرسة
 ). 2022والتغ  ر المنئود (العمرات،  والت وير وتهدل لإرلترلل للا تن  ك الأهدا 
التل تت  داتر  ارو يرس وتفار أهمية الر رلإة ا دارية  ونار تعمر لالا تند د درجة أدا  الأنئ ة
ت ةم  سةالإنأ  مةر  ةت  تن  ةاه  ةت   للةالإن ة   ةت  التعةر  مة  تقلاةر المدرسة لإغية تن  ك أهدافار، 
، فاةةل لامليةةة مت  ةةة ومنفمةةة تاةةد  للةةا وضةةع معةةر  ر لةة دا  مةة  لةةش داتةةر المهسسةةرت العرمةةة
الم ترض أ  تكو  موضولاة مسلإ ًر لأوجش الأنئ ة المتتل ة، ولإمر  ت ك مع الأهدا  المرجوتن ي ار؛ 
ا ر متلإةردًح فال الجار  الع ةل للتنفي  نفرًا لتعرضار لكر تلية م  تقير الك التنفي ، وي ةو  التة 
 ). 1660؛ يررل، 9222؛ أةومرضل، 2222(ال رلاورل، 
فل المهسسة يس ر وفك مر     الر رلإة لإ نار الوفي ة التل تعنا لإرلت كد م  أ   ر ئلوتعر  
لإرلعمر وفك الت ة الموضولاة  اروتوج ا ت م لش، أوهل الوفي ة التل تعنا ةتنفي  الجاود التر ة
 ). 7660هدا  المررولإة (ال لاةا،م  أجر الو ول للا تن  ك الأ
) لإ   لاملية الر رلإة هل لامليش التن ك م  مدد لنجر  الأهدا  5660ة نمر  رد النعيمل (
عمليش التن ك  ) لإ نار 2222المرسومة والكئل لا  احننرافرت وت نينار. فيمر يعرفار المجاوا (
لعمر لالا تال لار فل ا  ر م  مدد لنجر  الأهدا  المةتغر،، والكئل لا  معو رت تن ي ار، وا
 و ت مم  . 
) الال 9222) الوارد فل نري  (retaPالأكار وضونر وئموح تعريل ة تر ( التعري رتوم  ة   
العمر والأدا  ال علل  ة رد لإ   الر رلإة تمار لندد وفر ل العملية ا دارية، والتل تاد  للا مرا لإ
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  ر ر رةية ي رر  ةار هاا الأدا ، وفا ضو  نتر ج و يرسش وم ررنتش مع مر هومت م، ولإرستتدا  معر
الم ررنة  ت  تند د ا نجر ات ا  جرةية التل  جا تع ي هر، واحننرافرت السلةية التل  جا ت نينار 
 ةار مست لإق، وم  ا  تن  ك الأهدا  الم لولإة. وتجن  
واجا  ومل لمد رل أ  الر رلإة هل  للا ويئ ر م تا ت وي  ةرنرمج الت وير ل م  المتند، 
ة ل م رةر الت م والأهدا  الموضولاالمئروع داتلير ي ومو  فيش لإرل نز المنتف  للت د  ال عل
) ف رد لإ   الر رلإة هل لاملية  يرر الأدا  واتترا nomrihC). أمر تئ رمو  (2002 ,PDNU(
لر رلإة الت كد م  ا جرا ات الضرورية لضمر  الو ول للا النتر ج المررولإة، فرلاد  النار ل م  ا
هوم لوا، و الك الت كد م  أ  الأدا  ال علل ين ك الأهدا  (در،  لإنساأ  الت م  د ت  تن  اهر 
 ). 0022وجود،، 
وتئ ر الر رلإة للا لاملية ت  ةي  الأدا  لإرسةتتدا  معةر  ر منةدد، مسةلإ ًر، واتتةرا ال ةرارات ال ةنينة 
 مة  مم نةة درجةة لإ   ةا مدرسةة وأهةدافارةاةد  ضةمر  رريةرت ال فةل ضةو  لامليةة الت  ةي ، والةك
 فةل نجةر اتا  مةع وم ررنتاةر ماةروت  ي لإرتتلإةرر نتةر ج الأدا  ال علةل الر رلإةة وال عرليةة، وتاةت  الك ريةة
 الت ةنينية ا جةرا ات واتتةرا أواحننرافةرت تند ةد احتتقفةرت والنةوع ةاةد  الك  ن   الت ة، م 
للا الت كةد مة  أ  مسةتود  ل أدت لل ار،  مر وتاد  الر رلإةالأسلإرا أوالمعو رت الت فل ضو  الق مة
الاةد ، وتعمةر لالةا تند ةد مةوا    تن  ةك للةا الت ةة سة هدير  تن  ةا فةل المتلإعةة الأدا  وال ةر 
 مة  نةوع الضعل ومعرلجتار،  مر وتاد  للا المنرففة لالا ن و  العرمل   فةل المدرسةة، وتن  ةك
 ). 5222نس  ، العرمل   ( لأدا  أوالتوافك النم ية
مةدد  مة  المرهوس   ةاةد  الت كةد دا لأ وت نيح  يرر هل ا دار، وفر ل م   وفي ة والر رلإة
لةلورار، فال لالإرر، لا  جاد منف   ةت  مة  تقلةش وضةع  الموضولاة والت م المهسسة أهدا  تن ك
لم ررنةة  رتنفة  معلومة التت ةيم، وباةاا  ةت  ت ةمي  معةر  ر الأدا  وم ررنةة هةاه المعةر  ر لإ هةدا 
ومعرلجتاةر  الضةعل والكئةل لاة  ن ةر  مسةلإ ًر، لمعرفةة احننرافةرت ا نجر  ال علةل لإرلمعةر  ر المنةدد،
 ). 6222(النرانئة وم رةلة، 
النةةةرتج الناةةةر ل لمن ةةةلة الأنئةةة ة فيةةةش،  لإعةةةد  هوي تةةةا الأدا  الةةةوفي ل م رنةةةة داتةةةر أل مهسسةةةة 
 و  أدا  الأفراد ف ار متم  ًا، وم  هنر جر  اهتمر  فرلمهسسة تكو  أكار است رارا وأفضر نرح لاندمر ي
 .ف ارالمهسسرت لالا متتلل أئ رلار وأنوالاار لإرلأدا  الوفي ل للعرمل   
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ويةةرتلإم م اةةو  الأدا  لإ ةةر مةة  سةةلوك ال ةةرد والمهسسةةة، وينتةةر م رنةةة تر ةةة داتةةر أيةةة مهسسةةة 
ود ال ةرد والمهسسةة والدولةة، و ةد ، والةك لالةا مسةتف اةرالنةرتج الناةر ل لمن ةلة جميةع الأنئة ة  لإعةد  ه
) الأدا  لإ نش: ت رلار لسلوك الموفةل، وأ  الةك 7222أةولإ ر، تعددت تعري رت الأدا ، ن   لار  (
) الأدا  لإ نةش: لنجةر  المةوف    ل لامةرل 1660السلوك  تندد ةت رلار جاده و درتش. ويعةر  (يةررا، 
اةةةر أول ةةةك الموف ةةةو  ليسةةة ر العمةةةر فةةةل المو لةةةة لاةةة  لإئةةة ر ج ةةةد ولإموجةةةا تعليمةةةرت و ةةةوان    لتةةة   ة
المهسسة لالا أكمر وجش. ويعر  الأدا  لالا أنش: النرتج الال ين  ش الموفل لاند  يرمش لإة ل لامةر 
 ). 2222م  الألامرل (الدر، وال لإرغ، 
) للا أ  الأدا  هوت رلار ة   السلوك وا نجر ، أوالسلوك والنتر ج التل تتن ةك 2222وأئرر در، (
ر للةةا ل ةةرا  ا نجةةر  أوالنتةةر ج، والةةك ل ةةعولإة ال  ةةر  ةة   السةةلوك مةة  نرنيةةة وبةة   معةةر، مةةع الم ةة
) الأدا  لإ نةةش تن  ةةا الموفةةل لألامرلةةش 6660  هةةقل (ا نجةةر  والنتةةر ج مةة  نرنيةةة أتةةرد، ة نمةةر لاةةر  
 euRومسهوليرتش التل تكل ش ةار المهسسة أوالجاة التل ترتلإم ةار وفي ة. وياها  ر م  روولإر ر  (
) للا أ  الأدا  يئ ر للا درجش لنجر  المار  التل تكو  وفي ة الموفل وتع ر 5002 ,srayB &
   ر تش فل أدا  مت للإرت الوفي ة. 
وم  ا  فإنش يم   تعريل الأدا  الوفي ل: لالا أنش الك النئر  الال  تضم  م ررنة النتر ج 
ت م والأهدا  ومعرلجة تلك المت م لار مع النتر ج ال علية، والتن ك م  احننرافرت لا  ال
لاد   ةل الأنئ ة وتنس   ت د تار فل نرلاحننرافرت م  تقل ا جرا ات الت نينية أواحستمرار ف
 ). 1002 ,divaDوجود اننرافرت، وت وير المعر  ر لإن   تكو   رةلة لل يرر (
رلاليةة مم نةة. فرلأدا  الةوفي ل يسةرلاد لالةا التن ةك مة   يةر  المهسسةة ةوفر  اةر لإ فضةر   ةر ، وف
ويةهدد الأدا  الةوفي ل للةا الكئةل لاة  احننرافةرت المتتل ةة،لا ي ضةا للةا ةيةر  احننرافةرت الكميةة 
والنولاية والمد، ال منية للتن  ا. ويعمر لالا ترئ د ال ر ة اللإئرية فل المهسسة فل المست ةر لا  جرد 
الأمةةر احسةةتغنر  لاناةةر تةةل  ت لةا منتجةةة الالر ةةر لنرجنةةة وتنم تار،و ةةالك العنر ةر لةةرا  العنر ةةر ا
 ةةقنار ل يةةرد، الك ةةر ،. واللإنةة  لاةة  العوامةةر المةةهار، فةةل النتةةر ج وتئةةتيز  ةةعولإرت لأومنرولةةة 
 ). 2222التن  ا وتند د المسهوليرت وت ردد أسلإرا الأت ر  مست لإق (الدره و م لش، 
معل  تتمار فل احرت ر  ) للا أ  الاد  الأسرسل م  لاملية ت  ي  أدا  ال0222و د أئرر جرةر (
لإمستود العملية التربوية ،والك م  تقل تند د أوجش ال و، والضعل فل أدا  المعل ،الأمر الال 
ك المناج   هدد للا ت ك د نوانل ال و، وتقفا جوانا الضعل،والمسرهمة فل ت وي  مدد تن 
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فل تن  ا المناج، والو ول للا ل  الأنمر  السلو ية التل يسلكار المعل  تهار  لالأهدا  التربية. 
 أسرر لاردل وسلي  فل تر ية المعل  وتوجيش المعل  للا أفضر الأسرل ا للتعرمر مع الموا ل
المعل  ة    مق ش ولاق تش لإر دار، المدرسية ولإ قلإش ولإ ولير   ةوا  يضرح م رن التعليمية المتتل ة،
ا نر سارمش فل مسرلاد،  قلإش لاللدد   المعل  مع لدار، المدرسة ومالأمور،وتند د مدد تعرو 
 للمعلم  .  ةوتوف ر تغاية راجع المئ قت،
لإرللإن ،  للإرناو  لإش والك م  تقل تنرولا ولأهمية موضوع الر رلإة والأدا  الوفي ل ف د اهت  ا
) والتل هدفت هاه الدراسة للا 2022فم  الدراسرت التل تنرولت الر رلإة ا دارية دراسة العرمرية (
مر ، ومعرفة وجاش نفر ور م ترح للر رلإة ا دارية لالا مهسسرت التعلي  العر  فا سل نة لا    ت  ت دي
م  وفر  ا  فل و اره التربية والتعلي  وجار  الر رلإة  ا ًج  ف    الا   يمررسو  مار  ر رةية المو 
 ة ك الدراسة لالا المرلية وا دارية لدولة نول أه  مت للإرت وآليرت ت ة ك الر رلإة ا دارية. وت  ت
) موف ر وموف ة م  جميع المد ريرت العرمة الترلإعة لد وا  و ار، التربية 792نة م  (لا نة م و  
المد رية العرمة  فضًق لا والتعلي ، وجميع المد ريرت العرمة للتربية والتعلي  لإرلمنرففرت التعليمية، 
، وم  أه  النتر ج ةدوللالمرلية وا دارية ل للر رلإة لالا   رع التعلي  وال نة وال رالاة ةجار  الر رلإة
التل تو لت لل ار الدراسة أ  ت د رات أفراد لا نة الدراسة لالا مت للإرت وأليرت ت ة ك الر رلإة 
 ا دارية لالا مهسسرت التعلي  العر  فارت ةدرجة مرت عة. 
ر الارنوية ) دراسة هدفت للا التعر  للا درجة ممررسة مد رل المدار 2022وأجرد الرئ دل (
الن ومية فل من  ة نر ر لإرلمملكة العربية السعودية للر رلإة ا دارية م  وجاة نفر المعلم  ، 
) معلمة، وتو لت 292) معلمر، و(262) معلمًر ومعلمة، منا  (279وتكونت لا نة الدراسة م  (
لر رلإة ا دارية  رنت الدراسة للا جملة م  النتر ج أهمار: أ  درجة ممررسة مد رل المدارر الارنوية ل
) فل ت د رات 72. 2≤αةدرجة مرت عة، وتة   وجود فرو  اات دحلة لن ر ية لاند مستود الدحلة (
لا نة الدراسة لدرجة ممررسة مد رل المدارر الارنوية للر رلإة ا دارية تع د لمتغ ر الجنر ول رلح 
ضًر وجود فرو  تع د لمتغ ر المعلمرت، ومتغ ر التت ز ول رلح التت  رت العلمية، وتة   أي
سنوات ف كار) تع د للتةر، 20سنوات)، ولاول التةر، ( 7التةر، ول رلح اول التةر، (أ ر م  
سنة) لدد المعلم  ،  مر تة   وجود فرو  تع د لمتغ ر الت رلار ة    00ول رلح التةر، (أكار م  
 التةر، والتت ز.
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ار وندات الر رلإة ا دارية الداتلية فل أ ة) دراسة هدفت للا معرف0022( لوأجرت ال لاة
نفر العرمل   فل وندات الر رلإة  ةأدا  ألاضر  ه  ة التدرير م  وجا الجرمعرت الأردنية لالا
) فردا يعملو  فل وندات 92الداتلية فل هاه الجرمعرت، وأجريت الدراسة لالا لا نة م ونة م  (
لت الدراسة للا مر  لل:تراونت ت د رات أفراد الر رلإة الداتلية للجرمعرت الن ومية الأردنية. وتو 
الع نة لأار وندات الر رلإة الداتلية لالا أدا  ألاضر  ه  ة التدرير م  ت د ر ضع ل للا متوسم 
لن ر ية فل ت د رات أفراد الع نة تع د لمتغ ر  ة) ولاد  وجود فرو  اات دحل5242 -6142(
ف رنت ال رو  ة   لإ رلوريور وأ ر م  لإ رلوريور لمتغ ر المههر العلمل  التةر،،ووجود فرو  تع د 
و رنت ال رو  ل رلح نملة أ ر م  لإ رلوريور فل مجرل تعرو  الدا ر، مع الوند، أمر فل مجرل 
  رية الم ردر اللإئرية ف رنت ال رو  ة   نملة لإ رلوريور ونملة أكار م  لإ رلوريور و رنت 
لن ر ية فل ت د رات أفراد الع نة تع د  ةاات دحل  لإ رلوريور،ووجود فرو  ال رو  ل رلح أكار م
 لمتغ ر م ر  الجرمعة ة   جرمعرت الوسم والئمرل ول رلح جرمعرت الوسم. 
) ةدراسة للتعر  للا وا ع ت ة ك الر رلإة ا سترات جية لالا   رع التعلي   ةر 2222و ر  س د (
الو ل لمعرلجة ةيرنرت هاه  الجرمعل لإمنرففة المنير فل م ر. و د استتد  اللإرن  المناج
) معلمر، وت  297و  مجتمع الدراسة م  معلمل التربية الريرضية اللإرلغ لادده  (الدراسة. و د تك  
 أ ) معلمر. و د تو لت الدراسة للا 210اتتيرر لا نة الدراسة لإرل ري ة العئوا ية واللإرلغ لاددهر (
 رد ة لا  مستود العرمل   لإر دار، التعليمية،  مر  د   ور،نفر  الر رلإة داتر ا دار، التعليمية ح ي  
 أنش ح  ت  لتضرع النوانل ا دارية وال نية للر رلإة أسو، لإرلنوانل المرلية. 
) ةدراسة هدفت للا ةير  أهمية الر رلإة لتن  ك الجود، الئرملة فل مجرل 2222و ر  الأنمد (
ولة الكويت. و د استتد  اللإرن  المناج الو ل دفل مية لدد مد رل المدارر الارنوية ا دار، التعلي
) فردا م  مد رل المدارر الارنوية ومسرلاد ا . 222نت الدراسة م  (لمعرلجة أهدا  الدراسة، وتكو  
وم  أه  نتر ج هاه الدراسة: أ  مد رل المدارر الارنوية لد ا  ولال ج د لإم او  الر رلإة الااتية، وأ  
رل ننوتن  ك لدار، الجود، الئرملة فل المهسسرت التعليمية،  مر أنش ح توجد الر رلإة الااتية لار أار فع  
 نسا المتغ رات المتعدد، التل تتنرولار الدراسة نول م او  الر رلإة الااتيةالفرو  ة   أفراد الع نة 
 ، وأارهر لالا ت ع ر لدار، الجود، التربوية الئرملة. تاروفلس 
مر  فل فت للا ت وير مار  مد ر المدرسة فل سل نة لا  ) ةدراسة هد5222و رمت الغرفرد (
ضو  المنرسةية، والك لا   ريك استتقز مار  معيررية لمد ر المدرسة فل ضو  المنرسةية 
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مر ،  مر ورد فل لقست رد، م  تةرات لإعض الدول ومعرفة و ر ع مار  مد ر المدرسة فل سل نة لا  
علي  الأسرسل، وتند د مدد الت ررا والتلإرلاد ة نار وب   المار  لتعلي  العر  والتلالق نت   التنفيم ت   
معرفة وجاة نفر المد ري  والمد رات والموجا   ا داري    فضًق لا المعيررية فل ضو  المنرسةية، 
فل لم رنية ت ة ك المار  المعيررية لمد ر المدرسة فل ضو  المنرسةية. ل د تو لت اللإرناة للا 
ر: جر ت ت د رات أفراد الع نة لا  لم رنيرت ت ة ك مار  مد ر المدرسة فل لاده نتر ج م  أهما
مر  فل ضو  المنرسةية ةدرجة متوس ة، فل ن   ل   تة   وجود فرو  اات دحلة سل نش لا  
 لن ر ية لت د رات أفراد الع نة تع د للا متغ ر الجنر فل  رفة مجرحت الدراسة. 
ت للا التعر  للا دور  ر م  المسر لة والت ويض ) ةدراسة هدف5222 مر  ر  الجمعر  (
التربية  ،وندات الر رلإة ا دارية فل و ار  ا دارل فل الر رلإة ا دارية م  وجاش نفر العرمل   فل
والتعلي  فل الأرد ، والتعر  للا مستود ممررسة المسر لة والت ويض ا دارل والر رلإة ا دارية، 
م  جميع العرمل   فل ونده الر رلإة فل و اره التربية والتعلي .  )910نت لا نة الدراسة م  (وتكو  
م  ممررسة المسر لة فل و اره التربية  ير ً، نتر ج منار: أ  هنرك مستود لارلوتو لت الدراسة للا لاد
والتعلي  فل الأرد ، ة نمر  ر  مستود الت ويض ا دارل متوس ر م  وجاش نفر العرمل   فل 
 ر لد ا  ممررسرت للت ويض  لالا اللإ رلوريور ف  أفراد الع نة النر ل   الوندات الر رةية، وأ
 ا دارل م  اول ف ة الدةلو  العرلل. 
العد د م  الدراسرت التل  ة) لإمراجع7002 ,snessnaJ & floweD ر  د ولل وجرنس نر (
للا أ  الدراسرت تنرولت الآارر لآليرت الر رلإة والمسر لة فل التربية فل هولندا. وتو لت الدراسة 
ينرةا للت تيش والر رلإة لالا نولاية المدارر. وتة   أ  لد  جوالإر واضنر لوجود أار السرلإ ة ل  ت  
المد ري  والمعلم   لد ا  اهتمر  لإمهئرات الأدا  ة نمر أوضح الآلإر  وال قا لإضعل احهتمر  ةتلك 
 المهئرات لإعد اتتيرر المدرسة. 
 ندا  –) فل مد نش أونترريو7002 ,seivaD& afiraZودي ير (وأجريت دراسة م   ةر  اري ر 
) موا نر. وتة   أ  مر 2720ةاد  التعر  للا الرأل العر  ننوالر رلإة لالا التعلي  لع نة ئملت (
) %29) م  الملإنوا    رو  ضرور، وجود ر رلإة مر  ، لالا النفر  التعليمل، وأئرر (%71ي ررا (
) م  %22ا الملإرلغ المرلية التل ت ر  لالا التعلي . وا ر (لإضرور، وجود ر رلإة ن ومية لال
المدارر  جا أ  ي و  م   قنية مجلر الآلإر  فل  ر   رل وا   لإ   تع    وا  نار  لامر مدالملإن
مدرسة. و د تو لت الدراسة للا أ   لإرر الس  وأولير  ال للإة ل   دلاموا وجود ر رلإة ن ومية لالا 
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 د، فل الر رلإة، سوا  المر  ية أولالا لاد  التوسع أوال ير و الملإنوا ي  لإئ ر  ة ر، و د أجمعالتعل
 لمنليش لالا التعلي . ا
) للا تنل ر مدد 7002 ,grebmaR & nekkolaguaHوهدفت دراسة هر جولك   ورامة رج (
نرجش المعل  للا احست قلية والر رلإة ةاد  ل جرد مستود تعليما متم   فا النرويج ةنر  لالا 
) والال تةنتش الن ومة م  ledoM pihsrenetpaP evitaroballoCلمئرر ة التعرونل (نمواج ا
ة   وجود ضعل فل ل جرد المعل  المتم   نفرا  لم   لإ ور، مانية. و لإ ر لنمواج تقل تدريا المع
 للت كد وجودتار ، وأكد النمواج لالا ضرور، الر رلإة لالا المعلم  رم ش وألامرلشد الر رلإة لالا مالوجو 
 أ  النفر  المدرسل يعمر ضم  ل رر  ي  وا رفة المجتمع النروينا.  ،لإ ري ة ر ر ملإرئر 
التربية والتعلي   ،نمواج للر رلإة ا دارية فل و ار  ) دراسة هدفت للا ا تراح9222وأجرد أةونيرنة (
الأردنية فل ضو  الوا ع واحتجرهرت المعر ر،، وم  هاه احتجرهرت الئ رفية، والوضوح 
والقمر  ية، وا دار، لإرل ي ، والر رلإة الااتية،  لموضولاية، والمق مة، وت ويض ال قنيرت،وا
والم رفآت،والمسر لة، والتدريا، واحت رل، وا دار، لإرلأهدا ، والمئرر ة ال ردية فل الألامرل 
مماق لإمد رل العمو    مجتمع الدراسة م  ال يردات التربوية فل و اره التربية والتعلي  الر رةية و د تكو  
)  ر دا تربوير. و د تو لت الدراسة للا أ  075ومد رل التربية ورهسر  الأ سر  واللإرلغ لادده  (
مستود وا ع الر رلإة ا دارية  ر  متوس ر، ن   لنش يعرنل م  ضعل الئ رفية فل العمر الر رةل، 
 معر  ر العمر الر رةل. را الموضولاية، و  ور فل مق مة وري
) ةدراسة هدفت للا معرفة أار جود، مترجرت نف  المعلومرت ا دارية لالا 1222  الارئ  (و ر
  مجتمع الدراسة م  فرلالية الر رلإة ا دارية فا الجرمعرت الأردنية لإ  رلا ار العر  والترز. وتكو  
 دراسة للا أ  هنرك) موف ر فل جرمعة الةترا ، وتو لت ال21) موف ر فل جرمعش مهتة، و(022(
 ردية ة   جود، مترجرت نف  المعلومرت ا دارية وألإعردهر، وب   فرلالية الر رلإة  ةلاق ة ارتلإر ي
ا دارية فل الجرمعرت الأردنية لإ  رلا ار العر  والترز  مر ة نت الدراسة أ  فرلالية الر رلإة ا دارية 
 الملإنوا  .  فل الجرمعرت الأردنية لإ  رلا ار العر  والترز متوس ة المستود م  وجاة نفر
رل المدارر الارنوية ) دراسة هدفت للا التعر  للا مدد ممررسة مد 2222 مر أجرد لايرش (
نت لا نة الدراسة دلإر لإرلأرد  للر رلإة ا دارية م  وجاة نفره  ونفر المعلم  ، وتكو   فل منرففة م
 رية التربية والتعلي  ) معلمر ومعلمة فل مدارر مد760) مد رًا ومد ر،، و(22) فردًا منا  (702م  (
دلإر، وتو لت الدراسة للا جملة م  النتر ج أهمار: أ  ممررسة مد رل المدارر الارنوية  رففة ملمن
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دلإر  رنت ةدرجة مرت عة جدًا، وتة   وجود فرو  اات دحلة لن ر ية  للر رلإة ا دارية فل منرففة م
دلإر  منرففة م رنوية للر رلإة ا دارية فلفل ت د رات لا نة الدراسة لمدد ممررسة مد رل المدارر الا
سنة) لدد المعلم  ،  مر تة   وجود فرو  تع د لمتغ ر  00تع د للتةر، ول رلح التةر، (أكار م  
ا الوفي ل ول رلح مد رل المدارر، فل ن   ل   تة   وجود فرو  اات دحلة لن ر ية فل المسم  
رر الارنوية للر رلإة ا دارية تع د لمتغ رل الجنر ت د رات لا نة الدراسة لمدد ممررسة مد رل المدا
 والتت ز. 
) ةدراسة هدفت للا التعر  للا مدد الت ا  مد رل المدارر لإممررسة 1002 ,nedEو ر  أ د  (
الر رلإة لالا العرمل  ، ومننا  النرية فل اتتيرر الوسر ر والأسرل ا فل العمر، والم ررنة ة   
التعر  للا  ةيعة الر رلإة التل يمررسار المد رو  فل  فضًق لا ة، المدارر احةتدا ية والارنوي
) مد رًا ومعلمًر ةإسرا  ر م  تقل 22المدارر الارنوية والأسرل ا المتلإعة، و لإ ت الدراسة لالا (
الم رلإقت الئت ية، وتو لت الدراسة للا أ  المد ري  يمررسو  الر رلإة العلنية لالا العرمل   
، وبتدتر مندد فل ئهو  لاملا ، مع الأتا لإع   احلاتلإرر مئرر تا  فل لإئ ر ملإرئر وم ال
 وضع الأهدا  وتند دهر. 
الأدا  الوفي ل لإرلدراسة لمر لش م  أهمية واضنة لالا تن  ك أهدا  وتنرول اللإرناو  
) والتل هدفت للا 0022تنرولت الأدا  الوفي ل، دراسة الئارل (وم  الدراسرت التل المهسسرت، 
  للا أار ت ة ك ا دار، احلكترونية فل مستود أدا  العرمل   فل جرمعة تةوك تكونت لا نة التعر 
) ملإنوار. و د تو لت الدراسة للا مجمولاة م  النتر ج  ر  م  أهمار وجود أار 211الدراسة م  (
 لألإعرد ا دار، احلكترونية فل الأدا  الوفي ل.
  للا أار النواف  الممنونة لمعلمل ال و  ) ةدراسة هدفت للا التعر 6222 ر  الةلول (
الأولية ولاق تار ةتنس   أدا ا  المانل م  وجاة نفر مد رل المدارر احةتدا ية لإ  رع تةوك 
ومد ر،، وتو لت الدراسة للا أ  نواف  معلمل  ) مد ر220 لات لا نة الدراسة لالا (التعليمل، و 
وك التعليمل، وأ  أدا  معلمل ال و  الأولية ال و  الأولية م لإ ة ةدرجة مرت عة فا   رع تة
 ر  مرت عر فل جميع المجرحت وهل: النرتج التعليمل، والمسهولية واحلت ا  الوفي ل، والك رية المانية 
وا دار، ال ية، وب نت نتر ج الدراسة وجود لاق ة موجلإة ة   النواف  والأدا  المانل فل مجرحت 
 والمسهولية واحلت ا  الوفي ل والنترج التعليمل. الك رية المانية وا دار، 
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) 0102 ,reteP & nitraM ,naJ ,eledeoGوهةدفت دراسةة جةودل، وجةر ، ومةررت ، وب تةر (
رات مةةد رل المةةدارر احةتدا يةةة حسةةتتدا  التغايةةة الراجعةةة فةةل تنسةة   أدا  مةةد رل ت ةةو   للةةا  لتعةةر  ل
) مجمولاةةرت لامةةر مةة  المعلمةة   و ةةد 1و( ةدرسةة) مةةد ر م90لا نةةش الدراسةةة مةة  ( نةةتالمةةدارر وتكو  
رانةر المتتل ةة لة دا  يم ة  أ  ع فةل ت ةدي  التغايةة الراجعةة فةل المالتنةو   أ   للةا أئررت نتر ج الدراسة
 . ا  فل فرلالية المدرسةيس
 فةل) ف ةد هةدفت للةا معرفةش أاةر سيرسةرت ت  ةي  أدا  المةوف    4002 ,nooPأمةر دراسةة  ةو  (
) 220نيةةة فةةل تةةرك العمةةر فةةل لاةةده مهسسةةرت لإمرل  يةةر وبلةةغ أفةةراد لا نةةش الدراسةةة (الرضةةر الةةوفي ل وال
تقلاةا  ةت  ال شماةر أنةش لانةدمر يئةعر الموف ةو  لإ نةوتو لت الدراسة للا لاده نتر ج  ر  مة  أه لدارير
 ار سلةل لالا الرضر الوفي ل وهاا ةدوره  هدد للا نواير ترك العمر. أةت  ي  الأدا  الوفي ل لش 
) ةدراسةة هةدفت للةا معرفةة مةدد فرلاليةة نفةر  ت  ةي  أدا  8991 ,s'yelrepmiTي  ة رلا (و ر  ت
) مةة  جميةةع المةةد ري  202دراسةةة (المعلمةة   فةةا المةةدارر مةة  وجاةةة نفةةر المةةد ري ، وبلغةةت لا نةةش ال
مد رل المدارر الارنوية فل ن و لندا وتو لت الدراسة للا لاةد، نتةر ج  ةر  مة   ةلجمعياا    نتمو  ال
لةش أهةدا   تاا  رنةلماةر ضةرور، وجةود نفةر  لت  ةي  أدا  المدرسة   وأ  أفةراد الع نةة  هيةدو  الت  ةي  أه
 . ويريةت 
  معفة  الدراسةرت ألسةرلإ ة العربيةة والأجنةيةة يقنة  وم  تقل مةر تة  استعراضةش مة  الدراسةرت ا
ن ةةرد، ومةر يم ة  الدراسةةة تنرولةت الر رلإةة ا داريةة ومناةةر مةر تنةرول الأدا  الةةوفي ل،  ةر منامةر لإئة ر م
النرليةةةة فةةةل أناةةةر تنرولةةةت العق ةةةة  ةةة    ةةةق المتغ ةةةري  والةةةك ةت ةي اةةةر لالةةةا مةةةد رل ومعلمةةةل لنةةةدد 
 مر منرففرت سل نة لا  
ك ا نجر  ال علل، ولأ  الر رلإة ا دارية هل نئر  لدارل  اد  للا  يرر الأدا  ومدد تن  
نددهر  ةيعة النئر  ا دارل، وب   مر تر ر رةية مر ت  لنجر ه وفك معر  ومترلإعة العمر وم ررنة 
هومت م لش م  سيرسرت وأهدا  لارمة، والعمر لالا تند د احننرافرت، والعمر لالا تقف ار 
مست لإًق، واحست رد، م  نتر ج الر رلإة فل المرانر القن ة؛ ت تل الدراسة النرلية منرولة الكئل لا  
مر  للر رلإة ا دارية ولاق ة الك لإرلأدا  الوفي ل لا   درجة ممررسة مد رل المدارر فل سل نة
 للمعلم  . 
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 مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها
 أو ملإرئر، ا دارية التل ي و  ةار مد ر المدرسة، فال مترلإعة العملية الر رلإة لندد وفر ل تعد  
 لا ت عد  منار،  فر،المنت ضو  الأهدا  لالا جدواه لاملار، ومدد نفر  ملإرئر، للمدرسة لت  ي  ر ر
 ا دارية، فانرك جميع العمليرت فل متداتلة التربوية، لأنار ا دارات نل رت م  مامة الر رلإة نل ة
وتوج اا   للاداده  أجر م  لالا الأفراد والر رلإة لالا التنفي  والر رلإة التت يم الر رلإة لالا
 ). 6222(النرانئة و م لش، 
مر  ولاق تار ررسة مد ر المدرسة للر رلإة ا دارية لإسل نة لا  ول   جد اللإرنار  دراسة تنرولت مم
درجة  للاوم  هنر جر ت هاه الدراسة ةاد  التعر   -ا قلاامرنسا  -لإرلأدا  الوفي ل للمعلم  
ممررسة مد رل المدارر فل السل نة للر رلإة ا دارية ولاق تار لإرلأدا  الوفي ل للمعلم   م  وجاة 
 لمدارر، م  تقل ا جرلإة لا  الأس لة الترلية:نفر المعلم   ومد رل ا
مةةر  للر رلإةةة ا داريةةة مةة  مةةر درجةةة ممررسةةة مةةد رل المةةدارر لإمنرففةةة اللإر نةةة جنةةوا سةةل نة لا   .0
 وجاة نفر المد ري  والمعلم  ؟
مر  م  وجاة نفر المد ري  سل نة لا   لإمنرففة اللإر نة جنوا مر درجة الأدا  الوفي ل للمعلم   .2
 والمعلم  ؟
ة   درجة ممررسةة مةد رد   )0242≤αوجد لاق ة اات دحلة لن ر ية لاند مستود الدحلة (هر ت .2
 مر  للر رلإة ا دارية والأدا  الوفي ل للمعلم  ؟المدارر لإمنرففة اللإر نة جنوا سل نة لا  
 أهمية الدراسة:
 تكم  أهمية الدراسة النرلية لإمر  لل: 
ا داريةة فةل المهسسةرت التربويةة فةل سةل نة  الر رلإةة تنرولةت التةل ال ل لةة الدراسةرت مة  تعةد   أناةر .0
 سة تنرولو  موضةوع الا   لللإرنا   ند اة التربوية ةدراسة الم تلإة تارل  أ  م  المتو ع لامر ، لا  
 . ا دارية الر رلإة
 تسليم الضو  لالا أهمية الر رلإة ا دارية التل يمررسار مد ر المدرسة لالا المعلم  .  .2
 للاةداد فةل الدراسةة نتةر ج م  العرلل فل سل نة لا مر  والتعلي  التربية و ار، تست  د أ  م  المهمر .2
 مدارسا .  تجره المد ري  لدد ا دارية الر رلإة لإمستود  للناوض الق مة والدورات التدريةية الةرامج
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 حدود الدراسة:
ة جنوا لمعلم   فل منرففة اللإر نتتندد نتر ج هاه الدراسة فل ت ةي ار لالا المد ري  وا 
 . 2022/2022مر ، للعر  سل نة لا  
 جراءات:الطريقة والإ
 منهجية الدراسة:
 استتدمت الدراسة المناج الو ل ولالك لمق متش ل ةيعة وا  جرا ات مار هاه الدراسرت.  
 مجتمع الدراسة:
ع   ) مد را ومد ر، الترلإ900  مجتمع الدراسة م  جميع المد ري  والمد رات واللإرلغ لادده  (تكو   
) 2229وم  جميع المعلم   اللإرلغ لادده  ( السل نة لمد رية التربية والتعلي  لإمنرففة اللإر نة جنوا
 . 2022/2022نسا ان ر يرت و ار، التربية والتعلي  لإسل نة لامر  للعر  الدراسل لإ معلمر ومعلمة،
 عينة الدراسة:
ت ريلإًر م  مجتمع الدراسة  )%6نسلإة () معلمر وهل تمار مر 527نت لا نة الدراسة م  (تكو   
) مد را 69  فت  أتا (و د   قن تار للتنل ر، أمر المد ر ) استلإرنة لع20المعلم  ، لإعد استلإعرد (
 عئوا ية. الت  اتتيرره  لإرل ري ة  لا) م  أفراد المجتمع ل غر نجما  %29ومد ر،، أل مر نسةتش (
 أداة الدراسة:
دارر،   الأول  تعلك لإرلر رلإة ا دارية لدد مد رل المس ونت م   سم   الت  ت وير استلإرنة تك   
تر  تعلك لإرلأدا  الوفي ل للمعلم  ، والك م  تقل اح قع لالا الأدا النفرل والدراسرت والآ
 ). 2222) ودراسة لايرش (2022السرلإ ة اات العق ة لإموضوع الدراسة  دراسة الرئ دل (
 صدق أداة الدراسة:
ا، الدراسة لإرستتدا   د  المن م   والك ةتو يع أدا، الدراسة لالا لادد  ك م   د  أدنالت ت  
) 22مر  وبلغ لادده  (م  أسرتا، الجرمعرت الأردنية المتت    لإر دار، التربوية وم  سل نة لا  
ا ضرفة، وبنر  لالا  ) م  المن م   للتعد ر أوالنا  أو%22من مًر، والاتمرد معيرر ات ر  (
ت  تعد ر احستلإرنة. وت  التن ك أيضر م  ال د  لإ ري ة احتسر  الداتلل والك وم ترنرتا   آرا ا 
لإنسرا معرمر ارتلإر  ة رسو  ة   أدا  الأفراد لالا  ر ف ر، والكلل للر رلإة ا دارل، و الك أدا  
 )  ة نر  نتر ج الك. 2، 0  (والكلل ل دا  الوفي ل، والجدوح الأفراد لالا  ر ف ر،
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 لات ارتباط بيرسون بين أداء الوظيفي للأفراد على كل فقرة والكلي للرقابة الإدارية): معام1جدول (
ر   
 ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
ر   
 ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
ر   
 ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
ر   
 ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
 7942** 72 2942** 50 1542** 6 2942** 0
 5942** 92 1542** 20 1542** 20 0542** 2
 0242** 52 2242** 60 2542** 00 0542** 2
 5942** 22 6542** 22 2942** 20 2542** 1
 7542** 62 5942** 02 2742** 20 1242** 7
 2242** 22 1242** 22 2542** 10 9942** 9
 0242** 02 2242** 22 5142** 70 2542** 5
 2242** 22 9942** 12 7542** 90 1542** 2
 ): معاملات ارتباط بيرسون بين أداء الأفراد على كل فقرة والكلي للأداء الوظيفي2جدول (
 ر   ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
 ر   ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
 ر   ال  ر،
معرمر 
 احرتلإر 
 1542** 60 5942** 20 6942** 0
 1942** 22 6942** 00 2942** 2
 2242** 02 1942** 20 1942** 2
 5942** 22 5542** 20 0242** 1
 6542** 22 2942** 10 5742** 7
 5242** 12 2542** 70 2542** 9
 7242** 72 1142** 90 9542** 5
 2542** 92 2942** 50 2942** 2
 9542** 52 9542** 20 6542** 6
) أ  جميع  ي  معرمقت ارتلإر  ة رسو   رنت موجلإة ودالة 2) وجدول (0م  جدول (  تة  
 )، وهو مهئر لالا  د  أدا، الدراسة.0242≤αن ر يًر لاند (ل
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 :ثبات أداتي الدراسة
) م  مجتمع الدراسة وم  تررج لا نتار،وت  نسرا معرمر 22ت  ت ة ك أداتل الدراسة لالا ( 
 )  ة    ي  معرمقت الالإرت. 2ل ر، وجدول (أالالإرت لإرستتدا  معردلة  رونلإرخ 
 ) قيم معاملات الثبات3جدول (
 المجرل لأدا،ا
معرمر 
 الالإرت
 المجرل الأدا،
معرمر 
 الالإرت
الر رلإة 
 ا دارية
 0242 ال رار ا دارل 
الأدا  
 الوفي ل
 22.2 التعليمل
 2242 المجرل ا دارل 
العق رت مع 
 الآتري 
 2542
 6242 المجرل ال نل
السلو يرت 
 واحنضلإر 
 22.2
مجرل الوسر ر 
 ال نية
 5242
النموالمعرفل 
 المانلو 
 2242
 ) أ   ي  معرمقت الالإرت م ةولة ومنرسلإة لأرراض الدراسة. 2 تة   م  جدول (
 ترلير تعريل لإم  لنرت الدراسة:التعريفات المفاهيمية والإجرائية: 
هل لاملية  يرر النتر ج ال علية فل م ررنة النتر ج لإ هدا  الت ة وتئتيز وتنل ر الرقابة الإدارية: 
وا ع لإرلم لوا، وا  جرا  التعديقت الق مة لضمر  لاود، الأنئ ة للا سةا اننرافرت ال
  لجرا ير )، وتعر  2222المسرر المت م لار ولإرلترلل تن  ك الأهدا  المنئود، (ال رلاورل، 
لإرلدرجة التل ين ر لال ار أفراد الع نة لالا احستلإرنة التل ت  للادادهر حستتدامار فل 
 الدراسة. 
 أوالمار ، والال الدور وا  دراك لإرل درات تةدأ التل ال رد لجاود ال رفل الأارهو" الوظيفي: الأداء
لوفي ة ال رد" (تلي رت والم ررنة،  والم ونة المو لة المار  وا  تمر  تن  ك درجة للا يئ ر
أفراد الع نة  ين ر لال ار التل لإرلدرجة الوفي ل الأدا  في رر لجرا ير ً ر)، أم  229: 2022
 احستلإرنة التل ت  للادادهر حستتدامار فل الدراسة.  لا  جرلإةا  تقل م 
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ت  استتدا  الأوسر  النسرةية واحننرافرت المعيررية للإجرلإة لا  السهال   المعالجات الإحصائية: 
 الأول والارنل. ومعرمر ارتلإر  ة رسو  للإجرلإة لا  السهال الارل . 
 نتائج الدراسة ومناقشتها 
مؤان للرقابؤة مارسؤة مؤديري المؤدارس بمحافظؤة الباطنؤة جنؤو  سؤلطنة ع ُمؤا درجؤة مالسؤ ال الأول: 
للإجرلإةة لاة  السةهال تة  نسةرا المتوسة رت النسةرةية  الإدارية من وجهة نظؤر المؤديرين والمعلمؤين 
) 1واحننرافرت المعيررية لأدا  أفراد لا نة الدراسة لالا  ر لإعةد مة  ألإعةرد الر رلإةة ا داريةة، وجةداول (
 ك.  ة   نتر ج ال
لدرجة ممارسة مديري المدارس بمحافظة الباطنة  ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية4جدول (
 للمجالات مرتبة تنازليا   مان للرقابة الإدارية من وجهة نظر المديرين والمعلمينجنو  سلطنة ع ُ
 الت د ر الترت ا احننرا  المعيررل  المتوسم النسرةل المجرل ر   المجرل
 مرت ع 0 2742 2742 ا دارل  2
 مرت ع 2 2742 0241 ال نل 3
 مرت ع 2 2942 6642 ال رار ا دارل  1
 4
الوسر ر 
 الر رةية
 مرت ع 1 9942 1642
 مرت ع  2742 7241 الكلل
) أ  جميع المجرحت  ر  درجة ت د رهر مرت عر، وأكةر ت د ر  ر  للمجرل 1م  جدول (  تة  
)، و ر  أ ر ت د ر 2742ننرا  معيررل (ر) لإ6041المتوسم النسرةل لش ( (ا دارل) وبلغت  يمة
)، 9942ننرا  معيررل (ر)، لإ1642مة المتوسم النسرةل لش (ةلغت  ي لالمجرل (الوسر ر الر رةية) 
مر  للر رلإة و ر  الت د ر الكلل لدرجة مممررسة مد رل المدارر لإمنرففة اللإر نة جنوا سل نة لا  
) 7241ة نفر المد ري  والمعلم   مرت عة وبلغت  يمة المتوسم النسرةل لش (ا دارية م  وجا
  ).2742ةإننرا  معيررل (
 مد رل المدارر دور وربمر يع د مجل  ت د رات المجرحت جميعار ةدرجة مرت عة للا ت ع ر
 ل والألامرل مترلإعة ت د ر الوفرلوس لة  لإعد  هرمر  للر رلإة ا دارية لإمنرففة اللإر نة جنوا سل نة لا  
ًر ونولاًر م ررنًة مع مر هومندد سل ر، و ئل الأت ر  واحننرافرت المرتكلإة التل ت  لنجر هر  م  
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ومسةلإرتار فل س ر الألامرل وأدا  العرمل   لإغية لاد  تكرارهر، ووضع النلول المنرسلإة والك  لة 
تن ك الاد ، فضق أترد ة توج ا ةإ قح ومعرلجة التلر أوال  ور م  تقل وسر ر لا رةية أو
لا  أنار لاملية د نرمي يش ئرملة، اات لاق ة لإ ر لان ر م  لانر ر العملية ا دارية فل المهسسة 
وتر ة فل التت يم ولاملية اتترا ال رارات،  مر أنار تن ا لالا جميع مدتقت المهسسة م  
، انتئرر الكا ر م  موارد لإئرية ومردية، وتئمر أيضر جميع المستويرت ا دارية ف ار. وربمر  يرد
الم رهي  اح ت ردية واحجتمرلاية أدد للا احهتمر  لإرلر رلإة ا دارية لإئ ر ملنوظ فل السنوات 
تفار هاه ال يمة والأهمية فل الدور الال تلعلإش فل تنس   مترجرت ال  رع العر  فل  لاالأت ر،، 
 الترز. فر ريرا مهئرات واضنة وملإرئر، لأدا ار لالا لا ر مهسسرت ال  رع 
ون ول المجرل ا دارل لالا ألالا ت د ر يع د للا ليق  المد ري  أهمية  ة ر، للجرنا ا دارل 
فينرز لالا  يررة  رارات د ي ة تستند للا أسر لالمية  – ونش يمار جوهر لامر المد ر  –
رنا ا دارل وتنةاك م  الأنفمة والتعليمرت المعمول ةار فل و ار، التربية والتعلي ، فضق لا  أ  الج
 دلر لالا مترلإعة المد ري  ي تا و نر  ة را م  الت  ي  الال  جرد لمد ر المدرسة لإئ ر دورل. وهاا 
انتفر  الا  ة التدريسية لإرلدوا  المدرسل وت دي   ر مر  ل  للعر  الدراسل م  تقل ت ة واضنة 
لن ز والمنرولإرت  رالال ومندد، المعرل ، فضق لا  أ  دوره  الكة ر فل للاداد ةرنرمج منف  ل
العدالة والموضولاية، وت دي   رفة أئ رل الدلا  والتوجيش لكرفة العرمل   فل المدرسة، وربمر يع د الك 
المدارر فل الن رظ لالا لدامة العمر داتر المدرسة،  وكة ر، والنا اة التل  ةالار مد ر للا الجاود ال
 رل ير  لإ دواره  لالا أكمر وجش. والنرز لالا ل جرد أجوا  منرسلإة تسمح للمعلم   لإ
نرز مد رل المدارر لالا مترلإعة س ر  ألويئ ر ن ول المجرل ال نل لالا ت د ر مرت ع 
الن ز وأدا  المعلم   م  تقل التنس ك مع المئرف  ، ووضع الت م ال ومية وال  لية 
  الواضح فل المجدولة ةجداول  منية، وا ئرا  الملإرئر لالا مرافك المدرسة، فضق لا  دوره
ا ئرا  الملإرئر لالا مرافك المدرسة ومدد منرسةتار لل للإة، وربمر يع د الك للا الجاود الكة ر، 
والنا اة التل  ةالار مد روالمدارر فل الن رظ لالا س ر الن ز وانتفر  المعلم   فل الغر  
م   وتنس   أدا ا ، ال ية م  تقل مترلإعة أدا  المعلم   والعمر مع المئرف   لرفع سوية المعل
فضق لا  ولا ا  لإ همية استمرار الن ز ومترلإعة أدا  المعلم   ومدد انع رر الك لالا أدا  
هاه الألامرل التل ي و   للا أ  ال للإة، وبنر  الت م ال ية. وربمر يع د الك للا الات رد المد ري  
 ةار م   لا لاملش  مد ر فعليش أ  ينرز لالا لت رنار. 
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ل رار ا دارل ةدرجة مرت عة  دلر لالا استتدا  المد ري  ال رارات التل تنسج  اون ول مجرل 
مع الأنفمة والتعليمرت والتوجارت المست ةلية، فضق لا  أنار تستند للا الأسر العلمية وترالال 
العدالة والموضولاية، وربمر يع د الك للا ولال المد ري  والمد رات لإ همية ال رارات المنةا ة م  
ل العدالة والموضولاية فل ال رارات تن   المعلم   وت يد م  مة والتعليمرت، فضق لا  أ  توت  الأنف
 د لد ا  العمر التئرر ل التعرونل. دافعت ا  للعمر وتون  
ون ول مجرل الوسر ر الر رةية لالا أ ر ت د ر وربمر يع د الك للا أ  استتدا  الوسر ر 
التل ربمر ح تتوافر لاند جميع المد ري ، وربمر  لمعرفة العلميةفية واالر رةية لإنرجة للا التةر، الكر
يع د الك للا النسرسية الم ر ة التل يعرنل منار لإعض المعلم   لكا ر م  ممررسرت المد ري  
استتدا  المد ري  أسرل ا متتل ة ومتنولاة و راراتا . وتئ ر ارت رع درجة الت د ر لااا المجرل للا 
   تستند للا الت نية الند اة، معتمد   لالا معلومرت يم   الواو  ةار، فضق لمرا لإة أدا  المعلم
الجاود النا اة التل  ةالار لا   درتا  لالا  يررة معر  ر واضنة ومندد،، وربمر يع د الك للا 
المدارر فل للاداد و يررة معر  ر ر رةية وواضنة، والاتمرد أسرل ا لالمية فل ت  ي  أدا   ومد ر 
ل الم دا  التربول، فضق لا  ررةتا  فل مواكلإة الت ورات الند اة والك م  تقل العرمل   ف
 جرةية لالا لدامة س ر لية الند اة والتل ربمر لار آارر احست رد، م  الأسرل ا الر رةية اات الت ن
 العمر فل المدرسة وضمر  ت ويرهر وتنس نار. 
من  ية فن ول  ر مجرل لالا ت د ر  ون ول الكلل لالا ت د ر مرت ع فربمر تعد هاه نت جة
ولال المد ري  لإ همية الر رلإة  للا مرت ع أدد للا ن ول الكلل لالا ت د ر مرت ع وربمر يع د الك
 ا دارية فل تنس   أدا  العرمل   وفل ت وير المدرسة وديمومتار. 
ممررسة  ) والتل أئررت للا أ 2222وات  ت هاه النت جة مع مر تو لت لليش دراسرت: لايرش (
مد رل المدارر الارنوية للر رلإة ا دارية فل منرففة مردلإر  رنت ةدرجة مرت عة جدًا، والرئ دل 
) والتل أئررت للا أ  درجة ممررسة مد رل المدارر الارنوية للر رلإة ا دارية  رنت ةدرجة 2022(
ليرت آلالا مت للإرت و  اسة) والتل أئررت للا أ  ت د رات أفراد لا نة الدر 2022( مرت عة، والعرمرية
نيرنة  أةوةدرجة مرت عة. واتتل ت مع دراسة ت ة ك الر رلإة ا دارية لالا مهسسرت التعلي  العر  جر  
 التل أئررت للا أ  مستود وا ع الر رلإة ا دارية  ر  متوس ر. ) 9222(
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ان من وجهة مسلطنة ع ُ بمحافظة الباطنة جنو  الس ال الثاني: ما درجة الأداء الوظيفي للمعلمين
للإجرلإة لا  السهال ت  نسرا المتوس رت النسرةية واحننرافرت المعيرريةة نظر المديرين والمعلمين  
 )  ة   نتر ج الك. 7ول (لالا ألإعرد الأدا  الوفي ل، والجدلأدا  أفراد لا نة الدراسة 
مستوى لدراسة ال ةن): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عي  5جدول (
مان من وجهة نظر المديرين سلطنة ع ُ بمحافظة الباطنة جنو  الأداء الوظيفي للمعلمين
 للمجالات مرتبة تنازليا   والمعلمين
 الت د ر الترت ا احننرا  المعيررل  النسرةل المتوسم المجرل ر   المجرل
 مرت ع 0 2742 2241 واحنضلإر  السلو يرت 3
 مرت ع 2 0742 2241 العق رت مع الآتري  2
 مرت ع 2 6142 2041 التعليمل الأدا  1
 مرت ع 1 1942 9242 النموالمعرفل والمانل 4
 مرت ع  9142 7041 الكلل
، وأكةر ت د ر  ر  لمجرل جميع المجرحت  ر  درجة ت د رهر مرت عر ) أ 7(  تة   م  جدول
)، و ر  2742ننرا  معيررل (ر) لإ2241( نسرةل لش) وبلغت  يمة المتوسم الواحنضلإر  (السلو يرت
ننرا  ر)، لإ9242مة المتوسم النسرةل لش () ن   ةلغت  يالنموالمعرفل والمانلأ ر ت د ر لمجرل (
 لإمنرففة اللإر نة جنوا مستود الأدا  الوفي ل للمعلم  )، و ر  الت د ر الكلل ل9242معيررل (
) 7041يمة المتوسم النسرةل لش (وبلغت   ر عمر  م  وجاة نفر المد ري  والمعلم   مرتسل نة لا  
  ).9142ننرا  معيررل (رلإ
ومجل  ت د رات المجرحت جميعار ةدرجة مرت عة ربمر يع د للا ولال المعلم   لإ همية تنس   
مستود الأدا  الوفي ل، فضق لا  ررلإة المعلم   فل الن ول لالا الانر  والتع ي  م  المسهول   
لإعض المنر ا الوفي ية فل المد رية لاقو،  ة لالا السوا . و معر فل ت لد  وأولير  الأمور وال للإ
ل نرلاتا  لمر لااا م   نرز المد ري  لالا احهتمر  ةتنس   المستود الوفي ل لمعلم ا  للا
 ورفع مستواهر.  ة جرةية لالا ت وير المدرسلانع رسرت 
د الك الدور الكة ر الال ي و  ون ول مجرل السلو يرت واحنضلإر  لالا ألالا ت د ر فربمر يع  
لإش المعلمو ، والال  ت لا منا  أ  ي ونوا  دو، نسنة   لإة، وا  ينتكموا للا المن ك والع ر فل 
 جرةية فل ن ور ال للإة والتل تت لا لربمر لررلإة المعلم   فل ررر  ي  ت رفرتا  وممررسرتا ، و 
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 لا  أ  تئ  ر منفومة ال ي  لدد ال للإة منا  أ  ي ونوا مارح فل ال دو، النسنة وال  لإة، فضق
أ لإنت نرجة يسعا لل ار جميع العرمل   فل الم دا  التربول لإعد أ  تئوهت فل السنوات الأت ر، 
لإسةا ت ا ر التربية الموا ية. وهاا يئ ر للا ت دي  المعلم   نمراج لل دو، النسنة م  تقل استغقل 
نضور للمدرسة وموالا د احن را  منار، وسع ا  للا تن  ا و ت الن ة لإ رلالية، والت  د لإموالا د ال
فا  ح  ،التعليمرت وال رارات، وربمر يع د الك للا  نرلاة المعلم   لإ همية العمر الال ي ومو  لإش
  م  تقل ت دي  م رهي   جرةية، وال ي  ح تعل  لفة ف م ةر ي دمو   يمر واتجرهرت ي دمو  لل للإة معر 
ل ممررسرت لاملية داتر ال ل وتررجش، فضق لا  ررلإة المعلم   فل للارد، نفرية وا  نمر م  تق
ةنر  منفومة  ي  ال للإة والتل أ لإنت مئوهة فل هاه الأير  نت جة ل يرد، وسر ر احت رل، ن   
 أ لإنت التربية الموا ية ت ان  التربية الرسمية وتسلإ ار أنيرنر. 
ر نرز المعلم   لالا ةنر  لاق رت مرت ع يفا ون ول مجرل العق رت مع الآتري  لالا ت د ر  
 جرةية مع الجميع  ر مة لالا احنترا  المتلإردل، لقست رد، م  تةرات ال مق  فل المجرحت  رفة، ل
وربمر يع د الك للا  نرلاة المعلم   لإ نا  لالإرر، لا  أسر، واند، متكرملة ومتمرس ة يسودهر جوم  
  جرةل وفرلار. لوتن تح لالا المجتمع المنلل لإئ ر كة ن ي ية الود واحنترا ، لال ار أ  تعمر لإئرا
ومجل  مجرل الأدا  التعليمل مرت عًر  دلر لالا  ير  المعلم   ةإلاداد الت م ال  لية واستتدا  
نجر  المار  الم لولإة لة، فضق لا  امتقكا  المارر، فل  ر  ت وي  واسترات جيرت تدريسية ند ا
الجاود الكة ر، والنا اة التل  ةالار المعلمو  فل ةنر  ت م ف لية  منا ، وربمر يع د الك للا
ويومية ئرملة ومرنة تتضم  أسرل ا واسترات جيرت ند اة، فضق لا  ررةتا  فل تن  ك الك ر ، 
والمارر، فل تن  ك المار  فل الو ت المندد، للن ول لالا الانر  والت د ر م  المد ري  و معر فل 
 جرةية لتنس   الأدا  الك للا ولال المعلم   لإرلآارر ا ا دارية، وربمر يع د د لإعض المنر ا ت ل  
 التعليمل لالا ت وير المدرسة وتنس نار. 
لح أنار مر  الت ةدرجة مرت عة، فربمر ون ول مجرل النمو المعرفل والمانل لالا أ ر ت د ر 
 يرمش لإمترلإعة  ر  د تنول م   يع د الك للا أ  الألامرل الكترةية التل أ لإنت ترهك  رهر المعل 
نش أ  ي وره معرفير ومانير، وربمر أ   سمر م  المد ري  يعت د أ  لإعض المعلم    مر هوجد د م  ئ
 دلر لالا مترلإعة المعلم   مر  ال لإنرجة للا التدريا والت ه ر والتوجيش. وارت رع ت د ر هاا المجرل 
علمية، فضق لا  احست رد، م  التكنولوجير الند اة فل لمر هوجد د الاتمردا لالا الدراسرت والمراجع ال
تنس   تعل  ال للإة، واحنت رل م  التنف ر للا الت ة ك، وربمر يع د الك للا ولال المعلم   لإ   
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المعرفة ليست ارةتة وا  نمر متغ ر،، وأ  الأسرل ا وال را ك العردية أ لإنت ر ر فرلالة حةد م  
لا  أ  المعلم    تعرملو  مع ج ر متتلل ومن تح لالا التكنولوجير  ت ويرهر ل يرد، فرلال تار، فضق
 جرةية لح م  تقل ت وير معرفتا  لق سة ر للا التعرمر معا  لإ ور، ولالا وسر ر احت رل ف
 و يرد، تةرتا  فل استتدا  التكنولوجير الند اة. 
مجرل لالا ت د ر  ون ول الكلل لالا ت د ر مرت ع فربمر تعد هاه نت جة من  ية فن ول  ر
ولال لا نة الدراسة لإ همية للا مرت ع أدد للا ن ول الكلل لالا ت د ر مرت ع وربمر يع د الك 
حجتمرلال المرت ع للمعل  المتم  ، ت د  الوفي ل لل رد ولالا الوضع االأدا  الوفي ل وأاره لالا ال
 فرلمعل  النرجح ي در م  المجتمع. 
أن ) والتل أئررت للا 6222ليش دراسة الةلود (لتو لت مر  وات  ت هاه الدراسة ج ير مع 
نواف  معلمل ال و  الأولية م لإ ة ةدرجة مرت عة فل   رع تةوك التعليمل، وأ  أدا  معلمل 
 ال و  الأولية  ر  مرت عر فل جميع المجرحت. 
درجؤة  ) بؤين1,0,≤αهل توجؤد علاقؤة تات دلالؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الدلالؤة (الس ال الثالث: 
مؤان للرقابؤة الإداريؤة ومسؤتوى الأداء ممارسؤة مؤديرى المؤدارس بمحافظؤة الباطنؤة جنؤو  سؤلطنة ع ُ
السةةهال تةة  نسةةرا م ةة وفة معةةرمقت ارتلإةةر  ة رسةةو   ةة   درجةةة  لاةة للإجرلإةةة  الؤؤوظيفي للمعلمؤؤين 
ي ل مةةةر  للر رلإةةةة ا داريةةةة والأدا  الةةةوفممررسةةةة مةةةد رل المةةةدارر لإمنرففةةةة اللإر نةةةة جنةةةوا سةةةل نة لا  
 .)  ة   نتر ج الك9للمعلم  ، وجدول (
مصفوفة معاملات ارتباط بيرسون بين درجة ممارسة مديري المدارس بمحافظة ): 6جدول (
 مان للرقابة الإدارية والأداء الوظيفي للمعلمينالباطنة جنو  سلطنة ع ُ
 
الأدا  
 التعليمل
العق رت مع 
 الآتري 
السلو يرت 
 واحنضلإر 
النموالمعرفل 
 لمانلوا
 الكلل
ال رار 
 ا دارل 
  2242**  22242**  7242**  5242**  5242**
  0242**  72242**  9242**  6242**  2242** ا دارل 
  7242**  2242**  6242**  0242**  2242** ال نل
الوسر ر 
 الر رةية
  2242**  2242**  7242**  5242**  6242**
  5242**  6242**  2242**  2242**  7242** الكلل
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معرمقت ارتلإر  ة رسو  ة   درجة ممررسة مد رل المدارر  ) أ  جميع  ي 9 تة   م  جدول (
 رنت موجلإة ودالة  مر  للر رلإة ا دارية والأدا  الوفي ل للمعلم  لإمنرففة اللإر نة جنوا سل نة لا  
درجة ممررسة مد رل دت ، والعق ة  ردية أل أنش  لمر  ا)0242≤α(لن ر يًر لاند مستود الدحلة 
الأدا  الوفي ل  اد مستود  المدارر لإمنرففة اللإر نة جنوا فل سل نة لامر  للر رلإة ا دارية
، وربمر يع د الك للا التداتر الكة ر والواضح مر ة   مجرحت الر رلإة ا دارية ومجرحت للمعلم  
ل   لاالأدا  المررولإة فل المهسسرت، فرلعق ة واي ة ة   الر رلإة ا دارية و  ر ، الأدا  الوفي ل، 
الر رلإة ت ير الأدا  وت نيح احننرافرت، وتعمر لالا الت كد م  تن  ك الت م، و د  ت لا الأمر 
تعد ر أسلوا التوجيش أووضع أهدا  جد د،، وا  جرا  تغ رات فل وفر ل ا دار، لت نيح احننرافرت 
نفيمل، والأتا لإ سرل ا الت وير التنفيمل لرفع   ر ، فل الةنر  الت ةيأوضرور، ال ير  ةإجرا ات تعد ل
الأدا ، فضق لا    ر ، الأدا  فل المهسسرت ت ضل ر رلإة وت  يمر مستمرا ل دا ؛ ةاد  توجيش 
الوجاة ال نينة، ف لمر ت امت ال يردات فل و ت ملإ ر العنر ر الأسرسية التل تن     ر ، الأدا  
   ك الأهدا  المرجو،. لتن ةستتدمار لإ رلالياست رلات أ  ت
لاقو، لالا أ  ت  ي  أدا  العرمل   م  أه  الأمور التل تعنا ةار الر رلإة؛ لأ  ت  ي  أدا  العرمل   
هوأند أه  الأنئ ة التل ي و  ةار المد ر لكل يندد   ر ، مرهوسيش و درتا  فل أدا  العمر، وتاد  
ج الأدا  الضع ل، ن    نرل اووالأدا  الج د الر رلإة للا ت  ي  الأدا  وتئجيع الأدا  الج د ولاق
م رفآت ونواف  مع نة، مار احلاترا  ةااا الأدا  والئ ر والمعرملة ال  لإة، ة نمر اووالأدا  الضع ل 
 د ينترجو  للا الم يد م  التوجيش، ويست يع مد ر المدرسة أ  يستع   ةلإعض المهئرات لت  ي  
 . أدا  المعلم   والعرمل   فل المدرسة
درجة ممررسة مد رل المدارر لإمنرففة اللإر نة وأكةر  يمة لمعرمر احرتلإر   رنت ة   الكلل ل 
)، وربمر 5242و ر  يسرول ( مر  للر رلإة ا دارية وللكلل ل دا  الوفي ل للمعلم  جنوا سل نة لا  
ا دارية تعد هاه النت جة من  ية فوجود لاق ة  ردية موجلإة لالا  ر مجرل م  مجرحت الر رلإة 
ومع  ر مجرل م  مجرحت الأدا  الوفي ل أدت للا وجود لاق ة  وية وموجلإة لالا الكلل، وربمر 
 لايع د الك للدور الكة ر الال تنداش أسرل ا الر رلإة الند اة فل تنس   الأدا  الوفي ل للمعلم  ، 
  لاا أةدلاوا رو ي رففل مارما  وألامرلا  وسسينرسةو  لاا   روا و يئعر المعلمو  لإ نا  مرا ةو  
درجة  دارل ولإعد ال رار ا دارل لاوأت نوا لاملا . وأ ر  يمة لمعرمر احرتلإر   رنت ة   اللإعد 
ب   لإعد مر  للر رلإة ا دارية و ممررسة مد رل المدارر لإمنرففة اللإر نة جنوا سل نة لا  
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بمر يع د الك للا أ  ). ور 22242و ر  يسرول ( ل دا  الوفي ل للمعلم   النموالمعرفل والمانل
الملإرلغة فل المترلإعة الد ي ة لدوا  المعلم   واحنتفر  لإرلن ز ال ية، وت   د أةواا ال ر  
المرلل فل مجرحت مندد، جدا، ربمر تتلك نسرسية لاند لإعض المعلم  ، ممر يضعل نمرسا  للا 
الم ترنرت والأف رر التل م   ي المئرر ة ال رلالة فل الدورات التدريةية وفل ت وير أن سا ، وفل ت د
 نار المسرهمة فل ت وير المدرسة ورفع   ر تار.  ئ
 التوصيات: 
 :تلومنر ئتار فإ  الدراسة تو ل لإرلآ لارض نتر ج الدراسة لإعد
ري  لالا ممررسة الر رلإة ا دارية فل الم دا  التربول لوجود العق ة ال وية والموجلإةة  تئجيع المد  .0
 لوفي ل للمعلم  . ة نار وب   المستود ا
توجيةش احنتلإةره للةا  يةرد، احهتمةر  لإ سةرل ا الر رلإةة ا داريةة وتنةد اار لأهم تاةر الكة ةر، فةل ت ةوير  .2
 المدرسة وتنس   الأدا  الوفي ل للمعلم  . 
ضةةةرور، ل جةةةرد  ةةةرامج ت ه ليةةةة وتدريةيةةةة للمعلمةةة   اول الت ةةةرات ال ويلةةةة للن ةةةرظ لالةةةا اسةةةتمرار  .2
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